
























很多楼虽然只有 2、3 层也会有电梯,几乎每一个卫生间都会有适合残疾人用的单间等等。 以
前的大学两个教学区之间距离远,有往返的校车,虽然乘车只要 5 分钟,但是因为课间只有 10
分钟,大家都很匆忙。 尽管学校里坐轮椅的学生没有几个,但是所有校车的配置都可以搭载这
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也看到自己对残疾这个概念理解的狭窄。 “残疾冶这个词并不是英语 Disability 很好的翻译,用
“身心障碍冶更合适一些。 教学没多久,还是让我碰到了拿着 ODS 证明的学生。 第一节下课后
有个学生递过来一张纸,说他有一定的障碍,考试时需要去 ODS 的考试中心。 我看了一眼面
前无比“正常冶的学生,如果没有这个证明,我不会把他跟残疾服务办公室联系在一起,这正反
映了我对于这个概念的狭义理解。 当我查看 ODS 网站时,才发现身心障碍包含很多方面,除
了传统意义上的身体残疾(比如行动、言语、视听等)外,还包括学习障碍、注意力缺失、多动
症、自闭症、脑创伤、心理障碍等。 比如这个学生,虽然没有写明他的障碍,但从要求提供的措











份量。 我在 ODS 政策中关于“大学的责任冶一节中看到这么一句话:“(学校)以学生的能力评




















去年春季学期,我的人际交流课就有一个 Life 学生。 每一个 Life 学生都有一个助手,会一
起上所有的课,帮助他们跟其他同学交流、记笔记、准备作业等。 当时的助手是教育学院的一
名研究生,主修特殊教育,做 Life 学生助手正好可以让她直接体验她研究的领域,增加相关经
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